


















































































央アジアへ -』吉川弘文館 , 1992, pp.321-353.) をはじめ
として、J. Lee や A. M. Quagliotti がガンダーラの半跏
思惟像に関して総括的な研究を進めている。さらに
























の点に関しては、A. M. Quagliotti が 1989 年に発表し
た論文 (A. M. Quagliotti, "Mahakarunika (Part I)", Annali 
Istituto Universitario Orientale, Napoli, vol. 49, Frascicolo 4, 






























































図 2　死者の書 ( 抜粋 )

























図 5　In the funeral procession (ekphora) a cart bears the dead to 
the tomb　BC 520　アテネ出土　パリ
図 6　Terracotta figure of a mourning woman　BC 650　カミラ
ス ( ロードス ) 出土　大英博物館
図 7　Oinochoe (wine jug) with a repeated scene showing the 
dead laid out on a bier (prothesis)Attended by mourning 
figures BC 700 ca.　ギリシャ出土　大英博物館
図 8　Terracotta funerary plaque　ca. BC 520-510　ギリシャ出
土　メトロポリタン美術館
図９　The death of the Buddha　AD 100-300　ロリヤン・タン
ガイ出土　V&A 美術館






















11~ 図 14 に示すように、その多くは墓碑・墓石 (grave 
















図 11　Marble stele (grave marker) of a woman　ギリシャ出土
　BC 4c 半ば　メトロポリタン美術館

















































図 13　Limestone funerary relief　タレントゥム出土　ca.325-
300 BC　メトロポリタン美術館
図 14　Limestone grave marker　キュプロス出土　4 世紀　メ
トロポリタン美術館
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